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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan: (1) 
Karakteristik aktivitas belajar peserta didik sekolah multigrade di SD Negeri 
Pucangombo V Tegalombo Pacitan (2) Aktivitas mengajar guru sekolah 
multigrade di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan (3) Karakteristik 
interaksi pembelajaran sekolah multigrade di SD Negeri Pucangombo V 
Tegalombo Pacitan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain 
etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo 
Pacitan. Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian: (1) Aktivitas yang dilakukan siswa antara lain adalah 
listening activities, visual activities, writing activities, dan oral activities (2) 
Pembelajaran multigrade mengharuskan guru mengajar dua tingkat kelas yang 
berbeda dalam waktu bersamaan, meliputi review, overview, presentasi, exercise, 
dan summary (3) Interaksi yang terjalin adalah dengan pola guru-siswa dan siswa-
guru, pola guru-siswa dan siswa-siswa, serta pola guru-siswa, siswa-guru, siswa-
siswa. Teori hasil penelitian: (1) Semakin variatif aktivitas yang dilakukan, maka 
siswa semakin aktif dan mandiri dalam pembelajaran (2) Semakin komplek 
aktifitas guru, maka pembelajaran multigrade semakin efektif (3) Semakin variatif 
pola interaksi yang terjalin, semakin memungkinkan siswa berinteraksi dengan 
siswa yang berbeda kelasnya. 
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This paper has three aims. The first is to describe the learning activities 
of students multigrade school at Elementary School Pucangombo V Tegalombo 
Pacitan, the second is to describe the teaching activities of teacher multigrade 
school at Elementary School Pucangombo V Tegalombo Pacitan, and the third is 
to describe of the learning interaction of multigrade school at Elementary School 
Pucangombo V Tegalombo Pacitan.  
This research is a qualitative research using ethnography design. This 
resarch is done at Elementary School Pucangombo V Tegalombo, Pacitan. The 
informant consists of the principal, teacher, and student. The method to collect 
data is using in-depth interview, observation, and documentation. Data analysis is 
started by data collection, data reduction, data display, and drawing conclusion. 
This research has three findings. The first finding is that the activities that 
are done by students include listening activities, visual activities, writing 
activities, and oral activities. The second finding is that multigrade learning 
requires a teacher to teach two different classes in the same time,  includes review, 
overview, presentation, exercise, and summary. The third finding is that the 
interaction occurred by the pattern of teacher-student and student-teacher, the 
pattern of teacher-student and student-student, and the pattern of teacher-student, 
student-teacher, student-student.Theory of the result study: (1) The more vary the 
students’ activities, the more active and independent the students are (2) The more 
complex the teachers’ activities , the more effective the multigrade learning is (3) 
The more vary the interaction models, the more the students from different class 
are. 
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